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RESUMEN
La recuperación del sistema de andenería, desde la perspectiva de desarrollo rural sostenible y ambiental, contribuirá a incre-
mentar las actividades productivas, además de ser determinante en el funcionamiento de los ecosistemas en zonas de ladera 
de montañas.
En la investigación se plantean las líneas fundamentales del desarrollo rural sostenible mediante la recuperación del sistema 
de andenería, desde la perspectiva global actual, en la cual los efectos del cambio climático están dañando la conservación 
del medio ambiente, por lo que proponemos la recuperación y el uso de los andenes no solo circunscribiéndose solamente 
como un elemento para ampliar la frontera agrícola o dar una seguridad alimentaria, sino que también por las externalidades 
positivas que de su uso se derivan.
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ABSTRACT
System recovery platforms, from the perspective of sustainable rural development and environmental help increase productive 
activities, besides being crucial in the functioning of ecosystems on slopes of mountains.
The research raises fundamental lines of sustainable rural development through terracing system recovery from the current 
global perspective in which the effects of climate change are damaging environmental conservation, we propose the recovery 
and use of platforms not only be confined only as an element to expand the agricultural frontier or provide food security, but also 
by the positive externalities arising from its use.
Keywords: Rural development, sustainable, platforms, environmental, climate change.
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III. UBICACIÓN
La microcuenca Chucumayo hidrográficamente se encuentra 
ubicada dentro de la cuenca del río Rímac, vertiente del océa-
no Pacífico; políticamente se ubica en el distrito de Matuca-
na, provincia de Huarochirí, en la Región Lima. Figura 1.
Figura Nº 1. Mapa de la microcuenca Chucumayo.
IV. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Determinar que la recuperación de los andenes es una 
alternativa para el desarrollo rural sostenible en la micro-
cuenca Chucumayo. La conveniencia del uso de los ande-
nes no se restringe solamente a convertir las laderas en 
tierras cultivables y ampliar el área del suelo, sino tam-
bién a proteger el medio ambiente, la gestión del agua, 
la reducción del riesgo de heladas y controlar la erosión.
V. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE 
ANDENES
El inventario y caracterización de los andenes es el paso 
inicial para recuperar todo el sistema de andenería, el 
cual contribuirá al desarrollo sostenible de las comunida-
des en la microcuenca Chucumayo, por tener un enorme 
potencial para reducir la pobreza rural, la migración a 
las ciudades y reducir el riesgo en contextos del cambio 
climático.
Tabla Nº 1. Superficie de andenes por el tipo constructivo (Castro, F. 2011).
Tabla Nº 2. Superficie de andenes por su uso (Castro, F. 2011). 
I. INTRODUCCIÓN
La microcuenca Chucumayo es un componente de la par-
te alta de la cuenca hidrográfica del río Rímac. Está ubi-
cada al este de la ciudad de Lima, con una geomorfología 
bastante abrupta, dominada por grandes montañas.
El cultivo en la zona de estudio se realiza en andenes 
desde el periodo preinca, pero esta forma de cultivo se fue 
abandonando paulatinamente después de la llegada de 
los conquistadores españoles. Continúa en la actualidad 
con el uso parcial de este sistema de cultivo, sobre una 
infraestructura que se encuentra en mal estado, sin man-
tenimiento y poco irrigada. Las causas del abandono se 
deben a factores como la falta de competitividad, acceso 
a los mercados y la pérdida de sus conocimientos propios 
asociados a su uso y mantenimiento.
En estos tiempos de globalización y liberalización de la 
economía, el campesino peruano de las zonas altoandinas 
participa poco o casi nada en el crecimiento macroeconó-
mico que se viene dando en nuestra patria. Los andenes 
son ideales para abrir mercados a los productos orgáni-
cos, además de reportar beneficios tanto para el medio 
ambiente como para los pobladores de la microcuenca 
Chucumayo. Optar por un esquema de cultivo orgánico 
incrementa sustancialmente el uso de personal que con-
secuentemente permitiría la reducción de la migración de 
la población rural hacia las ciudades, lo que contribuye el 
desarrollo sostenible.
Es entonces necesario hacer más eficiente el aprovecha-
miento de sus recursos, como es el caso de los andenes, 
los cuales se encuentran descapitalizados, con limitada 
capacidad de generar excedentes y acumular capital para 
lograr el desarrollo sostenible.
II. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfa-
cer las necesidades actuales sin comprometer los recursos 
y posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer 
las suyas y, además, lograr una mejora en el manejo del 
medio ambiente.
La investigación es justificable, considerando que se viene 
presentando el cambio climático, fenómeno que está alte-
rando los procesos productivos de los campesinos. La fal-
ta de lluvias y heladas fuera de tiempo producen olas de 
friaje más prolongadas, con la consecuente pérdida de su 
producción, y si no se cuenta con los recursos adecuados 
para contrarrestar los impactos negativos ocasionados 
por estos cambios climáticos, se tiene una situación de 
vulnerabilidad en la población que lleva a la poca oferta 
de alimentos para su seguridad alimentaria y la caída de 
los ingresos familiares.
La evaluación de los andenes de la microcuenca Chu-
cumayo tiene como finalidad establecer su potencialidad 
para el desarrollo sostenible de las comunidades involu-
cradas en su entorno.
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Tabla Nº 3. Superficie de andenes por su estado de conservación (Castro, F. 2011).
VI. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
En la microcuenca Chucumayo se tiene un sistema hídri-
co natural que beneficia a la comunidad, pero la calidad 
de éste viene decreciendo por la falta de mantenimiento y 
un buen manejo del agua. Tenemos el desafío de la soste-
nibilidad rural. Por ello, con el desarrollo de capacidades 
de las mismas comunidades, es posible convertir el círculo 
vicioso de la degradación del ambiente, la inseguridad 
alimentaria y la pobreza en un círculo virtuoso de conser-
vación y rehabilitación ambiental, producción sostenible 
y rentable, así como reducir la pobreza extrema.
En las zonas rurales de la sierra peruana, la agricultura 
es fundamental e importante para la economía de sus 
habitantes. El bienestar y el desarrollo de los pobladores 
rurales dependen fuertemente de la disponibilidad, acceso 
y gestión de los recursos agua y suelo agrícola. Es impe-
rante, entonces, un buen manejo de ellos para lograr una 
mejor calidad de vida en las familias y lograr el desarrollo 
sostenible.
En la microcuenca Chucumayo se han evaluado tres tipos 
de fuentes de aguas superficiales; los vasos hidrostáticos 
naturales (lagunas), manantiales y escurrimiento superfi-
cial (ríos, quebradas).
La laguna Arca, que se encuentran represada a una al-
titud de 4,606 m s.n.m., es la más importante, debido a 
que sus aguas son usadas para el riego de las plataformas 
andenadas. Las lagunas Quinsacocha, Tocto, Atococha y 
Huasca pertenecen a un sistema no regulado, por no con-
tar con obras que realmente almacenen el recurso hídrico.
El sistema de riego en los andenes se inicia con la capta-
ción del agua del río Chucumayo, fundamentalmente, y 
de fuentes. El agua es encauzada a canales de riego, desde 
los cuales se irriga el sistema de andenería, con lo que se 
logra un manejo del agua que favorece la infiltración del 
agua, la fertilidad del suelo, mediante la disolución de los 
nutrientes que fortifican los sembríos y forman microcli-
mas favorables para la conservación y mejora del medio 
ambiente.
Ante todo el año y dos son temporales; un manantial 
permanente en el anexo de Huillpa; dos permanentes y un 
temporal al anexo de Marachanca y dos temporales en el 
anexo de Soca. Tabla N° 1 al 4.
Tabla Nº 4. Inventario de los manantiales (Castro, F. 2011).





Huaillaque 1 permanente 15.00 350,987 8,686,202 3,823
Huaillaque 2 permanente 25.00 350,892 8,686,236 3,812
Huaillaque 3 Temporal 3.10 351,257 8,686,601 3,639
Huaillaque 4 Temporal 2.50 350,789 8,687,299 3,327
Huaillaque 5 Permanente 3.00 351,514 8,687,005 3,447
Huaillaque 6 permanente 9.00 351,493 8,687,128 3,420
Huillpa 7 Permanente 3 352,125 8,685,793 3,966
Marachanca 8 Temporal - 354,323 8,689,147 3,867
Marachanca 9 permanente - 354,644 8,689,048 3,805
Marachanca 10 temporal 1.50 353,497 8,688,579 3,440
Soca 11 temporal 5.00 351,836 8,688,734 3,117
Soca 12 temporal 2.50 351,544 8,688,474 2,958
El río Chucumayo, que nace en la laguna Arca y más ade-
lante se forma por la confluencia de los ríos Chipchiquilla 
y Barranco a 3,080 m.s.n.m.; es el colector principal de 
las aguas superficiales, así como también las cinco princi-
pales quebradas (Oscopampa, Frayle, Barranco, Huanar-
ca y Santa Rosa).
VII. PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN DE LOS 
ANDENES EN LA MICROCUENCA CHUCUMAYO
El cultivo en los andenes es una actividad ancestral que 
lamentablemente está quedando en desuso, debido a que 
estos complejos agrícolas están siendo descuidados, aban-
donados y/o derruidos (420 ha de plataforma de cultivo 
se hallan con uso temporal o sin uso) (Castro, 2011).
Los andenes en la microcuenca Chucumayo son de uso agrí-
cola y con producción permanente. Constituyen la clase de 
andenes más extendida en los andes. Se caracterizan por 
presentar muros de contención de piedra con acabados rús-
ticos pero sólidos y resistentes, que se ubican en zonas con 
suficiente agua, conectado a un sistema hidráulico que, en 
algunos casos, pudieran ser anterior al tiempo de los incas 
y que forman un sistema circulatorio captando el agua de 
las lagunas y fuentes naturales, integrados mediante canales 
de riego y desagües. Estas estructuras conforman el siste-
ma de producción de la población, las cuales se emplean en 
la siembra de cultivos de tubérculos andinos, maíz, granos, 
leguminosas y flores; con prácticas de rotación de cultivos, 
descanso, generalmente usando abonos orgánicos en el me-
joramiento del terreno de cultivo.
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 Figura Nº 2. Andén abandonado.
Se tienen andenes con dimensiones muy variables, en al-
gunos casos largos y anchos y en otros más cortos, de-
pendiendo de la topografía o relieve de la ladera donde 
se construyeron. Se reconoció que hay una gran hetero-
geneidad en el estado de conservación. Las estructuras 
se presentan con diferentes grados de aprovechamiento 
y conservación, desde aquellas en uso hasta las que se 
encuentran en descanso o abandonadas (Figura Nº 2); 
las primeras en buen estado o con algún deterioro y las 
segundas con diversos grados de deterioro por el estado 
de abandono. El deterioro de los andenes se debe a la 
falta de mantenimiento y al desmantelamiento deliberado 
para aprovechar las rocas en la construcción de viviendas 
y de cercos, es decir, por falta de interés en aprovecharlos 
para la agricultura.
El Banco Interamericano de Desarrollo está cofinancian-
do conjuntamente con Agrorural la implementación de 
un programa nacional de reconstrucción de andenes en la 
sierra del Perú, el cual permitirá la recuperación de, por 
lo menos, medio millón de hectáreas de andenes, con el 
propósito de contribuir a la adaptación de las familias y 
población rural al cambio climático y a la reducción de 
la pobreza.
Las inmensas posibilidades que encierra el desarrollo rural 
sostenible mediante la recuperación de los andenes, como 
instrumento de coordinación, cooperación y consenso en-
tre actores, nos llevan a integrar estas experiencias en la 
microcuenca Chucumayo y a destacar los aprendizajes 
generales que pudiesen ayudar a evitar esfuerzos vanos.
El concepto de desarrollo rural sostenible tiene como 
función incrementar, de manera directa, la cantidad y la 
calidad de los activos físicos e intangibles (Gonzales, O. 
y Trivelli, C., 1999), que en este caso está referido a la 
recuperación del sistema de andenería, logrando de esa 
manera que las familias generen mejores ingresos y mayo-
res capacidades humanas.
VIII. FUNCIONALIDAD DE LOS ANDENES PARA EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
La actual crisis ambiental, debido al acelerado desarrollo, 
nos permite redescubrir o revalorizar tecnologías limpias, 
sostenibles y económicamente racionales que se emplea-
ron durante muchos siglos. La zona altoandina, donde se 
construyeron los andenes, está conformada por un terri-
torio heterogéneo y complejo donde los aspectos socioe-
conómicos, culturales, geográficos y ecológicos imponen 
retos a las propuestas de desarrollo rural sostenible (Tri-
velli, Von Hesse, Diez & Del Castillo, 2000).
Se debe fortalecer la capacidad de mantener o superar 
el nivel de productividad de los cultivos en el tiempo, 
direccionándolo hacia una agricultura orgánica que en el 
mercado obtiene mejores precios, recuperando los com-
ponentes estructurales y funcionales del sistema de ande-
nería, los cuales proporcionan externalidades positivas e 
inclusive revaloran todo su entorno, incluyendo el paisaje 
agrícola. Las comunidades de la microcuenca Chucumayo 
deben tener presente lo importante que representa para 
su desarrollo sostenible la rehabilitación de los andenes 
ubicadas en sus comunidades, por lo tanto, deben mos-
trar interés y apoyo para que esta tarea pueda cumplirse. 
El desarrollo rural sostenible del país requiere fundamen-
talmente de la autoconfianza de las comunidades, dar 
oportunidad a los técnicos locales, además de una decidi-
da participación del Estado y el sector privado.
La recuperación de los andenes constituye un capital que 
contribuirá a extender las áreas de cultivos, para así, en 
ellos, realizar la siembra de productos que puedan tener 
mayor demanda en el mercado y la obtención de mejores 
ganancias económicas, como son los cultivos orgánicos 
calificados; por ejemplo, alcachofas, hortalizas, flores, 
frutales, y especies nativas dedicadas al mercado de la 
gastronomía, lo que genera un mejor nivel de vida para 
las familias.
El mejoramiento de los cultivos oriundos promoverá la 
revalorización de los sistemas agrícolas andinos, de los co-
nocimientos tradicionales relacionados a la agricultura y 
la recuperación de semillas nativas de alto valor genético 
(Chamochumbi, Armas; 1998). La producción de los cul-
tivos en andenes debe ser agroecológica. La instalación de 
cultivos nativos incrementarán los rendimientos con riego 
y con el uso de abonos orgánicos (DC: Author, 2002).
Para la diversificación de los cultivos se puede introducir 
el cultivo de diferentes variedades de flores, como la go-
desia, delfinio, fresia, entre otros cultivos que se adapten 
a la altitud de la zona de estudio y que también ten-
gan demanda en el mercado (Instituto Salud y Trabajo, 
2004). La diversificación de forrajes mediante la siembra 
de pasturas de corte sobre los andenes, teniendo en con-
sideración la introducción de nuevas variedades de alfalfa 
y de gramíneas que complementen la dieta alimenticia de 
los animales mayores y menores.
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IX. CONCLUSIONES
1. Casi la totalidad de la andenería existente en las 
comunidades de la microcuenca Chucumayo se 
construyó en tiempos prehispánicos y se observa la 
presencia de instituciones estatales y privadas que 
fomentan la conservación y puesta en uso de este 
capital físico-natural.
2. La recuperación del sistema de andenería en la 
microcuenca Chucumayo es integral en el ámbito 
ambiental. Está demostrado que es sostenible en el 
tiempo, además de no restringirse solo a la conser-
vación del suelo y agua, sino que también está rela-
cionado al uso de los recursos naturales sin producir 
externalidades negativas y a la seguridad alimenta-
ria de las familias de las comunidades.
3. En la microcuenca Chucumayo existen aproxima-
damente 552.16 ha de andenes; de ellos, 132 ha con 
uso permanente y 420 ha con uso temporal o sin 
uso.
X. RECOMENDACIONES
1. La dinámica de la economía actual exige que se pro-
ponga una alternativa a las comunidades campesi-
nas, como es el caso de la microcuenca Chucumayo, 
para bregar con las continuas modificaciones que 
se desarrollan en los mercados, por lo que es ne-
cesario un planteamiento estratégico participativo, 
en el cual deben definirse en consenso una imagen 
deseada del futuro de la comunidad y a partir de la 
cual se formulen planes de acción de acuerdo con el 
potencial endógeno de la microcuenca.
2. Promover e impulsar el enfoque de la agricultura 
ecológica con los agricultores en los diferentes anexos 
y el cambio en sus sistemas de producción tradicio-
nal, mejorando sus niveles de producción y calidad 
de los productos, además de implementar proyectos 
productivos con gran potencial de mercado.
3. Los andenes como recurso tienen un impacto po-
sitivo, pero se deben asistir con las condiciones 
técnico-financieras de su entorno, es decir, de una 
organización comunal con la capacidad de manejar 
un sistema de andenería.
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